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İpekçi cinayeti sanığının yakalanması üzerine polisi 
kutlayan Başbakan, «Kimse siyasal cinayetleri 




Genel Yayın Müdürümüz Abdi Ipekçi'yl Öldürmekten sanık Mehmet AH Ağca ile suç ortağı şoför 
Yavuz Çaylan, önceki gün Sıkıyönetim Mahkemesi’nde tutuklanmışlardır. Sanıklar duruşmadan 
çıkarken yüzlerini elleri İle kapatarak fotoğraf çektirmek istememişlerdir.
AĞCA'NIN PARAYI NEREDEN 
BULDUĞU ARAŞTIRILIYOR
•  Polis, İpekçi cinaye­
ti sanığının banka­
larda parası olup 
olmadığını soruştu­
ruyor





•  “Tam Gün uygulan­
masıyla 608 hekim 
ayrıldı, yine aynı sü­
rede 681 hekim atan­
dı” diyen Sağlık Ba­
kanı, “Maaşla fazla 
mesai birlikte vergi­




SA öL IK  ve Sosyal Yardım Bakanı Me­
te Tan, Bakanlığı’na 
bağh kuruluşlardan Tam 
Gün Yasası’nm uygulan­
masından bu yana 608 he­
kimin görevinden ayrıldığı­
nı , yine bu süre içinde yeni­
den göreve atanan bekim 
sa yısının da 681 • olduğunu 
kaydetmiş,Doğu ve Güney­
doğu Anadolu ile kırsal yö­
relerde sağlık ocağı, hükü­
met tabipliği ve dispanser 
gibi kuruluşlarda çalışan 
Devamı S. 12. S. 2 ’de
SSK konut kredisini 
450 bin liraya 
çıkaran kararname 
iki gün içinde 
hükümete verilecek
ANKARA, ANKA
Sosyal Güvenlik Bakam 
Salih Yıldız, Sosyal Sigor­
ta lar Kurumu konut kredi­
sini 450 bin liraya çıkaran 
kararnamenin bir-iki gün 
içintb Bakanlar Kurulu’na 
sunulacağını açıklamıştır.
Sosyal Güvenlik Bakam 
Salih Yıldız ANKA Ajansı 
Muhabirine yaptığı açık­
lamadı, konut kredisiyle 
ilgili olarak şunlan söyle­
miştir
■ Devamı S. 12 S. 6 'da
İşte Skylab parçaları
Uzun süreden beri bütün dünyada heyecan yaratan Skylab 
önceki gece Avustralya’nın batı bölgesine düşünce can kaybı 
olmaması nedeniyle sevinç yarattı. Avustralya’nın Perth 
bölgesinde yoğunluk kazanan Skylab parçalarının ilk  kez de bir 
ç ifti bulundu. Fotoğraftar  Skyiab’in atmosfere gedikten sonra, 
bulut kümeleri arasından süzülerek dünyaya parçalanarak 
yaklaşması görülüyor. Bu konuda ayrıntılı haber 3. sayfadadır.




ler karşısında âciz 
kalması dönemi so­
na ermiştir” dedi
•  Ecevit, “Cinayetle­
rin sürmesinin nede­
n in in  ü lkem izde  
böylelerine korkma­
yınız biz günü geldi­
ğinde sizi kurtanrız 
diyenler bulunma- 
sındandır” dedi
•  MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Somun- 
cuoğlu: “ Hükümet 
Abdi İpekçi olayını 
M H P ’ye b u la ş tır ­
mak İstiyor”
•  AP’li Bayar: “Ipek- 
çi’nin katilinin mey­
dana çıkması iyi bir 
şeydir. Aynı titizlikle 
diğer faili meçhul 
olaylar da aydınlatıl­
malı”
•  içişleri Bakanı Gü­
neş: “Terör belâsı­
nın üstesinden gel­
mek zorundayız ve 
polis örgütümüz bu 
belânın üstesinden 
gelecek güçtedir”











Başbakan Bülent Ecevit, 
TARIS Tümleşik Ham Pa­
mukyağı işletmeleri Proje- 
si’nin temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, yıllarm- 
ihmaliyle, plansızlığı nede­
niyle ülkenin yokluklar içi­
ne atıldığını söylemiş, 
“ Hükümetimiz bu varlık i- 
çindeki yoklukları hızla 
sona erdirmeğe kararlıdır” 
demiştir.
Devamı S. 12. S. 9 ’da






a  Bugün bankalar konsorsiyumu 
ile imzalanacak anlaşma 429 
milyon dolarlık kısa vadeli kre­
dilerin de 7 yıl süreyle erte­
lenmesini öngörüyor
ANKARA. ÖZEL
T ÜRKİYE ile yabancı bankalar kon­sorsiyumu arasında toplam 839 mil­yon dolarlık yeni kredi ve borç erte­
lemesini öngören anlaşma bugün Londra’da 
im zalanacaktır.
Maliye Bakanı Müsteşarı Vural Güçsa- 
Devamı S. la. S. 6 ’da
IMF, 19 TEMMUZDA 
ANLAŞMAYI 
ONAYLIYOR
9 Uluslararası Para Fonu yetkili­
leri tüm hazırlıkiann tamamlan­
dığını bildirdi
9  Bir yetkili Türkiye’nin kemerleri 
sıkma politikasına devam etme­
sini önerdi
Üsküdar'da bir ev silahla 
tarandı ve patlam a atıldı
DM MA öğrencisi Fatih Anıl’ın 
evine atılan patlayıcı madde 
binada hasara neden oldu, an­
cak can kaybı olmadı
ı Kartal’da bir evde 3 
tabanca, 43 mermi, 
yasaklanmış yayın­
lar bulundu, evdeki 
3 kişi gözaltına alın­
dı




Washington Poat’un haberine. 
göre.Sovyetler red yanıtını dip­
lomatik yollardan Washington’s 
ilettiler
Gazete, Amerikan yönetiminin 
bu konuda Sovyetler’ln onayının 
alınabileceğinden hâlâ umutlu 
olduğunu belirtiyor
(Ayrıntılı haber 12. sayfada)
GÖRÜNÜM
Kartal’da önceki akşam güvenlik güçlerince b ir eve yapılan baskında n 
tabanca, 43 mermi,çok sayıda yasaklanmış yayın ve b ild iri ile boya 
kutuları ve fırçaları bulunmuştur. Olayla İlg ili olarak evde bulunan 3 
kiş i yakalanarak gözaltına alınmışlardır. İstanbul Emniyet yetkilileri 
yakalananlardan Nevzat Altınkaya’nın boşta gezdiğini, Şevki Çelik ve 
Metin Yerlikaya’nınsa işçi olarak çalıştığını belirtmişlerdir.
(BAHATTİN ŞENOL)
DENİZE UCAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDIV t  f /
a




Sahilvolu’nda önceki gün aşırı hız ve yağmur yüzünden 
( birotom obi! Jvnut  ~çmuş, kazada b ir k iş i ölmüş, ik i 
‘ kışı ae yaralanmıştır, önceki gün Kumkapı’dan Saray- 
burnu yönüne gitmekte olan 34 D 3834 plakalı öze! 
otom obil aşırı hız ve vağmvrnedeniyle Ahırkapı feneri
yakınında denize uçmuştur. Otomobilin sürücüsü 
Turgut Sucuoğlu, hastaneye götürülürken yolda ölmüş, 
arabada bulunan Sevim Yeşilkaya ve kızı Ayrıil 
Yeşilkaya da yaralı olarak götürüldükleri Taksim
Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Fotoğraftel 
denize uçan otom obil çıkarılırken ve çıkartıldıktan 
sonraki durumu görülüyor.
(YALÇIN ÇINAR)
#  Bostancı’da bir spor 




j jS K Ü D A R ’da bir 
I I  akademi öğrencisi-. 
'P n in  evi önce silahla 
taranmış, daha sonra da 
patlayıcı -dde atılmıştır. 
Kartal’da bir evde yapılan 
aramada, 3 tabanca, 43 
mermi, yasaklanmış bildiri 
ve dergiler bulunmuş, evde 
kalan 3 kişi gözaltına 
alınmıştır. Bostancı’daki 
Taç Spor Tesisleri de silahlı 
3 kişi tarafından soyulmuş­
tur.
İSTANBUL -  Üsküdar 
Semcilik sokaktaki 104 
numaralı evde kalan Yıldız 
DM M A son sınıf öğrencisi 
Fatih Anıl’m evi, önce kim­
likleri belirsiz kişilerce si- 





#  Cezaevinde de bir 
kişiyi öldüren Odun­
cu ve diğer mah­
kûmlar başka cezae­
vine gönderilecek
^  Adalet Bakanı, “Gar­





Adalet Bakanı Mehmet 
Can, cezaevlerinde koğuş 
yerine hücre sistemine geçi­
leceğini açıklamıştır. Can, 
dün yaptığı açıklamada, 
şiddet olaylarının; sanıkla­
rının bu kez de cezaevlerin­
de olay çıkartmaya başla­
dıklarım kaydederek, bu 
tür olayların önlenmesi için 
yeni cezaevlerinin hücreler 
şeklinde yaptırılacağını bil­
dirmiştir.
Bakan, önceki gün Paşa- 
kapısı Cezaevi’nde bir işçiyi 
öldüren, sağ şiddet eylem­
cisi Veli Can Oduncu ve öte­
ki mahkûmların başka ceza­
evine gönderileceğini açık­
lamıştır. Can, “ Hakların­
da yargılama devam et­
tiği için, mahkemelerin ge­
cikmemesi için mahkumlan
Devamı S. 12. S. 8 ’de
İpekçi'nin öğrettikleri 
ve Beklediklerimiz...
A BDİ İPEKÇİ olayı, inanılması zor kor­kunçluğuna karşılık, yine de Tür­
kiye’de kaybedilmemiş bazı şeyler bu­
lunduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır:
Toplum, kendisine gönül vermiş insanlara 
sahip çıkmasını bilmektedir!
Bu, yaşadığımız kargaşaya rağmen, bu­
günümüz ve yarınımız için belki de en büyük 
umut ışığıdır. Kamuoyu, yılmadan, Ipekçi’nin 
kaatilini sormuştur. Kolluk güçleri ve Sıkı­
yönetim, sessiz ama inançlı bir biçimde, olayı, 
en ince noktalarına kadar izlemiştir. En so­
nunda da, sanıklar gün ışığına çıkarılmıştır. 
Bunlar, neye inanacağını şaşırır duruma ge­
tirilmek istenen bir ülkede, inanılması gereken 
asıl güçlerin neler olduğunun da olumlu ders­
lerini getirmektedirler.
Aziz İpekçi’nin bütün yaşamı boyunca sa- 
’ vunduğu, uğrunda didindiği demokrasi ya da 
düşünce özgürlüğü, hoşgörü gibi kavramlar, 
hiç de boş şeyler değildir. Onlar, baskıya ve 
teröre yenilmek istemeyen bir düzenin, kutsal 
bayraklarıdırlar.
İpekçi, bu açıdan, ölümüyle bile aramızda 
yeniden yaşayan bir varlık kazanıyor...
★  ★  ★
îpekçi’yi öldürmekten sanık kişiler şimdi 
yalnız adalet in değü, bütün toplumun ve hatta 
dünyanın önündedirler. Milliyet, daha ilk 
andan itibaren belirttiği gibi, yasalara son 
derece saygılı olarak, özellikle her türlü “ etki­
leyici”  sayılabilecek değer yargısından elbette 
uzak duracaktır. Zaten önemli olan, olaym 
biçimi ile ilgili sorunlar değildir. Kamuoyunun 
üstünde durduğu şeyler, daha çok, toplum 
olarak geleceğimize de yön verebilecek ko­
nularla ügilidir. Şöyle ki:
1. İpekçi olayının, bir bu meşum cinayetin 
uygulanmasıyla ilgüi teknik ayrıntıları vardır, 
bir de o senaryonun çok ötesine taşan politik 
ve sosyal boyutları... Şimdi soruşturulması ve 
araştırılması gereken, olaym gerçek anlamım 
kazandıracak olan bu ikinci yanıdır. Cinayetin 
soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet 
Müdürü açıklamaktadır ki, tetiği çekenler, 
İpekçi’nin karşılaştığı dramın ancak birer ara­
cından ibarettirler. Yetkililer, cinayetin “ na­
sıl” işlendiğini açıklamanın önemli ama tek 
başına yeterli olamayacağını belirtmektedirler. 
Gerçek boyut, “ neden”  sorusunun ardında 
gizlidir.
Bundan sonraki dönemde beklenen ilk 
hedef, öndeki kişilerin gerisindeki “ örtülü” 
güçlerin ve amaçların ortaya konulmasıdır. 
Bir hiç uğruna yok edilmemiştir, Abdi 
İpekçi... O ’nun varlığına son verdirenler, o 
yoldan, birtakım başka sonuçları da elde 
etmek istemişlerdir. Amaçlanan sonuçların, 
Türkiye’nin bütün demokratik yaşamım altüst 
edebilecek şeyler olduğunda kimsenin aşın 
kuşkusu bulunmamaktadır. İpekçi’nin ömrü
Devamı S. 12. S. 9 ’da'
13 TEMMUZ 1979S a y ı » !*






BIU yazı yazıldığı zaman, Abdi İpekçi merhumun katili bulunmuş, cinayetin 
esrarı çözülmüş veya çözülmeye başla­
mıştı. Ben bunu okurlarıma günü gününe 
veremiyorum, öteden beri anlattığım gibi, 
gazeteye ve benim şahsıma ait birtakım 
sebeplerden dolayı, sonraya kalıyorum.
Bu sefer de öyle oldu. Ama, geç de olsa, 
merhumun ruhunu şâdetmekten kendimi 
alamadım. Kimin, nasıl meydana çıkardığım 
resmi beyanattan anladığımız ve Türk polisi­
nin bu büyük işteki başan payını takdirle 
andığımız olayın ardından neler gelecek? Bunu 
zamanbize gösterecektir. Katilin:
— Hükümeti zor duruma düşürmek için 
yaptım! demesinin ardında neler vardır? 
Katilin şahsı, bu düşünceyi benimseyecek 
vasıfta mıdır? Bunu da zaman gösterecektir.
Bununla beraber bu cinayetin hiç
umulmadık bir zamanda aydınlığa çıkması, 
polisimizi ve hükümeti tebrikten bizi alıkoya­
maz. Kim buldu, nasıl buldu? Bunu araş­
tırmadan bu işte emeği geçenleri kutlarız.
Aslına bakarsanız, bu denildiği gibi, bir 
ihbarın değerlendirilmesiyle gerçekleştiyse 
muhbirin meydana çıkması, adamın hayatını 
tehlikeye sokar, çıkmazsa, vaadedilen mil­
yonlar kime, nasıl verilir? Bunlar böyle çetrefil 
bir cinayetin romana benzeyen safhalarıdır.
Zaten bu iş tamamiyle aydınlandığı zaman, 
gerçekten bir polisiye roman olacağına ve 
^Milliyet’in, okurlarına anlatacağına yürekten 
inanırım.
Bana gelince, daha Cumhuriyet gazetesinde 
yazarken, bu çocuklara, daima silahla bir 
gayeye varmanın tehlikeli ve benim kanaatime 
aykırı olduğunu yazmış, o zaman böyle 
oyunlara âlet olan gençlere nasihat etmiştim.
Dinlemediler, dinleyemezlerdi. Çünkü, 
maalesef bu gençlerin bu işleri kendi ken­
dilerine hazırlayıp uyguladıklarına inananlar­
dan değilim. Elbette günün birinde ipin ucunu 
elinde tutanlar meydana çıkacak ve ancak o za­
man bu yüzlerce gencin düştükleri gaflet ve da­
lâletten kurtulmasına yolaçacaktır. Yoksa bu 
haliyle bu gençler derin bir karanlık inancın 
içinde bir vazife yaptıklarına inanarak yaşıyor­
lar. Bu gaflet ve dalâlet uykusundan uyandık­
ları ve yaptıklarının ne kendilerine, ne 
memlekete hayrı dokunmayacağı gerçeğine 
vardıkları zaman, bu genç insan kınmı 
duracaktır. Dileyelim ki, bu geç kalınmış bir 
uyanma olmasın.
Ne de olsa polis ve hükümeti bu başarıdan 
dolayı matem içinde de olsak, kutlarız.
Başaranlar sağolsunlar ve yakalananlar, 




Milliyet Holding Genel Koordinatörü NURETTİN DEMİRKOL
Yazı İşleri Yönetmeni......................................................... TURHAN AYTUL
Sorumlu Müdür Yayım Müdürü
DOÛAN HEPER ZEKİ SÖZER
Soor Sorumlu Müdürü Dış Haberler Müdürü
NAMIK SEVİK SAMİ KOHEN
BASILDIĞI YER: MİLLİYET MATBAASI —İSTANBUL
Bir yandan maliyet değerlerindeki hızlı yükseliş, 
öte yandan okur sayısındaki yavaş artış arasında 
sıkışan Türk basınının, bir de devlet desteğindeki 
radyo ve televizyon gibi yayın organlarıyla yarışma 
zorunluluğunda kalması, gazete ve dergileri 
günden güne çetinleşen bir varolma savaşına 
sürüklemiş bulunuyor. Böylesi bir ortamda 
devletin, Türk basınını da yeteri biçimde destekle­
mesi, kaçınılmaz bir demokrasi görevi olmaktadır. 
Aslında, 1961 yılında oluşturulan Basın İlân 
Kurumu, bu görevi yerine getirmek İçin amaçlan­
mıştı. Ancak, daha önceki siyasal amaçlı, başına 
buyruk uygulamalara son verip, resmî ilânların 
gazete ve dergiler arasında hakça bölüştürülme- 
sinde oldukça başarı kazanan Kurum, aynı başarı­
yı basın dünyasının teknik ve sosyal gereksinme­
lerini gidermede gösterememiştir. Bu durumda 
Kurum’a demokratik bir işlerlik kazandırmak,
başka bir deyişle, Kurum organlarında, basın ve 
yayınla doğrudan ilgili kuruluşların daha geniş bir 
yelpaze oluşturacak biçimde yer almalarını sağla­
yacak yapısal bir değişikliğe yönelmek, akılcı bir 
çözüm olarak düşünülmüştür. 19 şubat 1979’da 
yürürlüğe giren 23 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname, bu yaklaşımın bir ürünüdür. Bu deği­
şiklikle hem en çok üyeye sahip gazeteciler sendi­
kasının Kurum’da temsil edilmesine olanak 
verilmiş, hem de sendikaların temsilci sayısı, 
4’ten 6’ya çıkarılmıştır. Hükümet temsilcilerinin 
sayısı da 7’den 10’a yükseltilmiştir. Ne var ki, 
eskiden genel kurul’da bunların 30’a 7 oranında 
yer aldıkları halde, şimdi 38’e 10 oranında yer 
aldıkları da unutulmamalıdır. İleri dönük sayılması 
gereken bu değişikliklerin ötesinde, kuşkusuz, 
devletin Türk basınına parasal katkıda bulunması 
zorunluluğu da gözden kaçırılmamalıdır.
YANLIŞ
9
Bunalan Türk Basını ve Basın ilân
KurumuDEMOKRASİ ile yönetilen bir devlet biçi­minde kamuoyunun etkinliği yadsınamaz, Demokrasilerde kamuoyunu oluşturan en güçlü etken de, yazılı ve sözlü yayın organlarıyla 
basın’dır. O nedenle, basın ve demokrasi arasında 
temelden bir bağ, hatta bir nedensellik ilişkisi 
olduğu savunulabilir.
TAKVİM
Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak
Vasati 5.37 13.19 17.19 20.41 22.39 3.21
Ezanî 8.58 4.37 8.38 12.00 1.59 6.43
13 temmuz cuma Hicrî 1399 Rumî 1395 Şaban 18 haziran 30
Demokratik yönetimler­
de basının işlevini yürüte­
bilmesi için olabildiğince 
özgür olması, demokrasinin 
varlığını sürdürebilmesi a- 
çısından da gereklidir. Ba­
sın özgürlüğü ise, yalnızca 
birtakım yasal haklar ve 
ayrıcahklarla sağlanamaz. 
Parasal bağımsızlık, en az 
yasal bağımsızbk kadar ö- 
nemli ve bir bütünün ayrıl­
maz parçasıdır.
Basının parasal bağım­
sızlığı, demokratik yaşam 
yollarında Türkiye’den ol­
dukça ileride bulunan top­
lumlar için bile tam çözüm- 
lenememiş bir sorundur. 
Her yönden gelişme evre­
sindeki genç Türk demok­
rasisinde bu sorunun ne 
denli önemli olduğu açıktır.
Bir yandan maloluş de­
ğerlerindeki hızlı yükseliş, 
öte yandan okur sayısında­
ki yavaş artış arasında sıkı­
şan Türk-basınının bir de 
devlet desteğindeki radyo 
ve televizyon gibi yayın or­
ganlarıyla yarışma zorunlu­
luğunda kalması, gazete ve 
dergileri günden güne çe­
tinleşen bir var olma sava­
şımına sürüklemiş bulunu­
yor. Böylesi bir ortamda 
devletin, Türk basınını da 
yeterli biçimde destekleme­





1961 yılında yürürlüğe 
giren “ Basın İlân Kurumu 
Teşkiline Dair Kanun” , bu 
görevi yerine getirmek için 
amaçlanmıştı. 195 sayılı bu
Îasa (1) ile kurulan Basın lân Kurumu'nun görevi, 





[Basın İlân Kurumu Genel Kurulu'nun 
Adalet Bakanlığı Temsilci üyesi]
cılık”  tan ibaret değildir. 
Devletin desteğini, basının 
gücüne ekleyerek oluşturu­
lan bir sermayenin işletil­
mesinden elde edilecek ge­
lirler, ilân ve reklâmlardan 
alman komisyonlar, öteki 
gelirler ve bağışların sağla­
dıkları olanaklarla (m. 17), 
Kurum’ un yönetimine katı­
lan tüm gazete ve dergUere, 
basın dernek ve sendikala­
rına, basında çalışan beyaz 
ya da mavi yakalı emekçile­
re kredi açmak, ödünç ver­
mek, sosyal yardımlar yap­
mak da Basın îlân Kuru­
mu’ nun ödevidir. (m. 2). Bu 
ödev, yasada yer alan biçi­




önceki siyasal amaçlı, başı­
na buyruk, uygulamalara 
son verip, resmî ilânların 
gazete ve dergiler arasında 
hakça bölüştürülmesinde 
oldukça başan kazanan ku­
rumun, aynı başanyı öteki 
alanlarda gösteremediği, 
basın dünyasının teknik ve 
sosyal gereksinimlerini gi­
dermede son derece yetersiz 
kaldığı, basının içine sü­
rüklendiği bunalımlarla iyi­
ce belirginleşmiştir. Bu so­












KAZANAN FİLMİ ŞİMDİ SİNEMALARDA...
°”Ĉ
Î  Madam Rosa, gelecekten büyük şeyler um­
duğu bir yaşta Almanya'ya, bir toplama 
kampına götürülmüştü. Savaş bitince Fran­
sa'ya döndü... Ve elli yaşından sonra, so­
kak kadınlarının çocukları için bir "yuva” 
açtı Paris'te.
''Turistlerin bilmediği, onlara gezdirilme­
yen" bir Paris'ti bu. "Fransa’yı süpürmeye 
gelmiş” zencilerle, hah satıcısı filozof arap- 
larla, yoksul ve yorgun yahudilerle doluy­
du.
Küçük Moıııo. dünyayı bu kişilerle tamdı.. J
... VE R O M A N IN IN  3. BASKISI ÇIKTI!
¡Milliyeti
YAYINLARI
bir işlerlik kazandırmak, 
başka bir deyişle, kurum 
organlarında, basın ve ya­
yın sorunlarıyla doğrudan 
ilgili kuruluşların, daha ge­
niş bir yelpaze oluşturacak 
biçimde yer almalarını sağ­
layacak yapısal bir değişik­
liğe yönelmek, akılcı, bir 
çözüm olarak düşünülmüş­
tür. 19 şubat 1979’da yü­
rürlüğü giren 23 saydı ka­
nun hükmündeki kararna­
me bu yaklaşımın bir ürü­
nüdür (2).
195 saydı yasanın 5,9 ve 
10'ncu maddelerini değişti­
ren bu kararname, kuru­
mun iki önemli organı olan 
Genel Kurul ile Yönetim 
Kurulu'nu yeniden düzenle­
miştir.
Bu düzenleme sonuunda, 
Türkiye Barolar B irliği, 
Türkiye Radyo ve Televiz­
yon Kurumu, Anadolu 
Ajansı, Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
gibi basınla organik bağlan 
bulunan demokratik kuru- 
luşlann, Genel Kurul'da 
temsüci bulundurmaları 
sağlanmış, ayrıca da İstan­
bul, İzmir, Ankara dışında 
kalan Anadolu Gazete Sa­
hipleri’nden bir temsilcinin, 
bu üç ilde çıkan gazetelerin 
sahipleri yanı sıra, Genel 
Kurul’ a katılabilmesi yolu 
açdarak, Türk basınının bir 
bütün halinde kurumda 
temsili olanağı yaratdmış- 
tır. Bunlardan da önemlisi, 
kurumda daha önce sesleri­
ni duyuramayan gazeteci­
ler sendikalarının, Genel 
Kurul’ da temsil edilebilme 





Gerçi yasanın eski duru­
munda da Türkiye Gazete­
ciler Federasyonu’ndan
dört temsilcinin Genel Ku­
rul’ a katdmasmı öngören 
bir hüküm vardı. Ancak, 
Türkiye Gazeteciler Sendi­
kaları Federasyonu diye bir 




lemişti. Şimdi yapılan deği­
şiklikle, hem de en çok ü- 
yeye sahip Gazeteciler Sen­
dikası’ mn kurumda temsili­
ne olanak verilmiş, hem de 
sendikaların temsüci sayısı 
4’ ten 6’ ya çıkarılm ıştır. 
Böylece basın emekçilerinin 
kendi iş kollarında önemli 
düzenlemeler yapabüen ve 
onlara bazı sosyal yardım­
lar götürmeyi amaçlayan 
Basın İlân Kurumu’nda, 
güçlü bir biçimde temsü e- 
düebümelerine kapı açıla­
rak, kurum geniş ölçüde de­
mokrat ikleştirümiştir.
Bütün bu değişme ve dü­
zenlemelerin basın özgürlü­
ğüne yardım ve katkılar o- 
lacağı ortadayken, bunların 
basın özgürlüğünü güçlen­
dirmek yerine zedeleyeceği­
ni savunan bazı çevrelere 
hak vermek zordur. Bu dü­
şüncenin sahipleri, özellik­
le, hükümet temsücüeri sa­
yısının artırümış olmasını 
eleştirmekte ve bunun dü­




Genel Kurul’ daki hükü­
met temsücüeri sayısının 
T den 10’ a çıkarıldığı doğ­
rudur. Ancak bu değişimin, 
Basın îlân Kurumu’nu, yö­
netimin istekleri doğrultu­
sunda çekebüme hevesle­
riyle yapüdığı kanısını haklı 
kılacak kanıt yoktur. Zira, 
artan üç temsücüikten biri, 
eskiden bir tek kuruluş olan 
bakanlığın, Ticaret Bakan- 
hğı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olmak üzere iki 
bakanlık durumuna gelme­
sinden kaynaklanmıştır, 
öteki iki temsücüik ise, 
Başbakanhk Ue Kültür Ba­
kanlığına birer temsilcilik 
verilmesinden doğmuştur. 
Gerek Başbakankğın, gerek 
Kültür Bakanlığı’nm, top­
lumun kültür ve sanat ya­
şamındaki görev ve sorum­
luluklarını kimse yadsıya-
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SerRek: 535-10574
BÜYÜK BİR MAĞAZANIN
Züccaciye bölümünde idarecilik yetene­
ğine haiz eleman alınacaktır, isteklilerin 
bizzat müracaatları.
Tel: 781915
M illiy e t:  10579
SÜREKLİ KARMA SERGİ
Birçok tanınmış ve seçkin imzalardan 
oluşan Resim, Seramik Karma Sergisi yaz 
ayları boyunca HOBİ Şanat Galerisinde 
sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Valikonağı Cad. Pasaj 85 NİŞANTAŞI
Milliyet: 9730
HAYIRSEVERLERE DUYURU
Sarıyer’in Bahçeköyünde, Kılyos yolu üzerinde 2 
çeşme yapılacaktır. Suyun olduğu yer 150 metre 
mesafededir. Biri büyük Kuran kursu önünde çok 
işlek bir yerdedir
İsteyen hayır sahipleri bizzat yerinde görerek 
çeşmelerin yapılması işini üzerlerine alabüirler.
Müracaat:
Telf: 47 45 60 Sabah 9....18 arası
Telf: 43 06 57 Akşam 22....24 arası 
Hacı Mehmet Acar’a müracaat olunabilir.
Milliyet: 9374
m az. Devletin kültür ve sa­
nat yaşamında katkıları ay­
nı derecede belirgin olan 
Basın İlân Kurumu gibi bir 
kuruluşta, Başbakanlığın 
ya da Kültür Bakanlığı’nın, 
bu görev ve sorumlulukları­
nı yüklenmeleri doğal bir 
sonuçtur. Kaldı ki, hükü­
met temsücüerinin eski ge­
nel kurulda 30'a 7 olan ora­
nın, şimdi 38’e 10 olarak 
değişmiş olması da, bu ko­
nudaki eleştirilerin yeter­
sizliğini göstermektedir. Bu 
temsücüerin tümünün, 
hükümetin varsıyılan istemi 
yönünde oy kullanacakları 
düşünülse bile, toplam sa­
yılarının Genel Kurul ka­
rarlarını değiştiremeyeceği 
açık bir hesap gerçeğidir. 
Aynı gerçek, Yönetim Kuru­
lu bakımından da geçerli- 
dir. Altı üye ve bir genel 
müdürden oluşan Yönetim 
Kurulu’nda hükümet tem­
silcisi sayısı yalnızca ikidir.
ASIL SORUN
Son değişmelere karşın, 
Basın İlân Kurumu’nun, 
basın özgürlüğü sorununda 
yeterli bir çözüm olmadığı, 
devletin Türk basınına ö- 
zellikle parasal yönlerden 
daha pekçok yardım ve kat­
kılarda bulunması zorunlu­
luğunu vurgulamakla bir­
likte, 23 saydı kararname­
nin öngördüğü yeni düzen­
lemenin bu alanda, doğru 
yönde atdmış bir oluştur­
duğunu kabul etmek gere­
kir.
A
-LA .BDİ sağ olsaydı, “yanlış” 
derdi ve “yanlış” diye de yazardı.
Çünkü, Abdi, yaratacağı yankılar 
ve tepkiler ne olursa olsun, doğru 
bildiği ölçülere göre yanlış olanı 
görmeye çalışan, görebildiği zaman 
da yazan bir kişiydi.
Yanlış olan şudur: Bir sanık, 
aleyhindeki kanıtlar ne denli güçlü 
olursa olsun, hatta suçunu itiraf 
etmiş bile olsa, basın toplantılarına 
çıkarılıp gazetecilerin sorularına he­
def durumuna sokulamaz.
Kendisi razı olsa, istese de.
Çünkü, ifadelerin kesinliğine, iti­
rafların içtenliğine, iddianamelerin 
sağlamlığına, hatta ilk mahkeme 
kararlarının inandırıcılığına karşın, 
hakkındaki hüküm kesinleşmemiş 
olan herkes “suçlu” değil, “samk”tır.
Sanıkların da sorguya çekilmeleri, 
hem de yalnız rasgele kişiler tara­
fından değil, güvenlik görevlileri, 
savcılar ve yargıçlar tarafından sor­
guya çekilmeleri hukukta belli kural­
lar çerçevesinde olur.
Çok önemli kurallardır bunlar ve 
hiçbiri boşuna konmamıştır. Çünkü, 
hepimiz, yaşayışımızın bir anında, 
şaşkına çevirici koşullarla ve yanıltıcı 
sorularla karşılaşıp söylemek isteme­
diğimizi söylemeye, yaptığımızdan 
fazlasını yapmış gibi görünmeye zor­
lanabiliriz.
öylesine önemlidir ki bu kurallar, 
bir tanesi Anayasa’ya bile girmiştir:
“Kimse, kendisini veya kanunun 
gösterdiği yakınlarını suçlandırma 
sonucu doğuracak beyanda bulunma­
ya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz.”
a ç :1*k
' m ü m t a z  s o y s a l
beşinci maddeden kaynaklanan bir 
uyarmadır bu. özgürlük sisteminin 
temellerinden sayılır.
Ne var ki, akşamın yedisinden 
gece yarılarına kadar televizyon karşı­
sına mıhlanıp kalan insanlarımız 
bunları çok uzaklardaki bir toplumun 
acayip lüksleri olarak seyreder.
Algılamadan, kendine, kendi top- 
lumuna pay çıkarmadan.
O görüntülerden toplumumuza 
kalan pay, yalnızca ve yalnızca, bol 
şiddettir: Çene kıran tek sesli 
yumruklar, kafada parçalanan iskem­
leler, gangster mi. oolis mi belirsiz 
tipler, suçlu yakalamak için suç 
işlemekten çekinmeyen tipler, büyük 
bir rahatlıkla taşınıp ateşlenen silah­
lar...
Bir de, sanıkları köşeye sıkıştırıp 
şaşırtıcı soru yağmuruna tutan sorgu 
ustaları...
B,
% ■ SLINA bakarsanız, toplumun 
en yaygın kültürü durumuna gelen 
“televizyon kültürü”, işin bu yanını 
herkese çoktan bol bol öğretmiş 
olmalıydı. Vur-kırlı Amerikan polis ve 
gangster serilerinin hepsinde, sanı­
ğın yakalanmasından sonra polisin ya 
da savcının ilk uyarma sözü olan bir 
söz herkesin kulağındadır: “Söyleye­
ceğiniz her şey size karşı kanıt olarak 
kullanılabilir.”
Tâ on sekizinci yüzyılın sonunda, 
Amerikan anayasasını benimsetmek 
ve çeşitli eyaletlere kabul ettirebilmek 
için konmuş on maddenin birinden,
’ ÖYLE durumlarda asıl soruları 
kendi kendimize sormamız gerektiği­
ni unuturuz. Yirmi yaşlarında bir 
üniversite öğrencisini eline tabanca 
alıp “tarafsız, demokrat ve herkesçe 
sevilen” bir “şahsiyet” aramaya iten, 
“kendini koruma imkânı olmadığı” 
için de Ipekçi’yi seçtirten “kültür” 
neyin nesidiı? Vatan, millet, ülkü, 
kahramanlık diye aşılamaya çalıştığı­
mız değerlerin sonucunda böyle tipler 
doğuyorsa, o zaman en çok kendi­
mizden utanmamız, hatta bu kültürün 
ürünlerini, biraz da kendi yanlışlık­
larımızın ürünü oldukları için, ayıp 
saklamasına saklamamız gerekmez 
mi?
Hayır, tam tersine, onları, basın 
toplantılarının kahramanları durumu­
na getiriyoruz.
Onlar da, Petroçelli edasıyla soru 
yağmuru yağdıran gazeteciler karşı­
sında biraz daha “kahraman”laşıyor, 
o koşulların ister istemez yarattığı bir 
kabadayılıkla en saçma sapan düşün­
celerin ateşli savunucuları olmaya 
başlıyorlar.
Cesaret, ezik insanları biraz daha 
ezerek ortalıkta dolaştırmak değil, 
onların ezikliklerini bir büyük hainlik 
uğruna kullanmaya yönelen hesapları 
sergilemektir. O sergileme yapılma­
dıkça, kimse kendini iş başarmış 
olanların rahatlığına terkedemez.
T E Ş E K K Ü R
(1) 9 ocak 1961 gün ve 10702 
Sayılı Resmî Gazete’de ya­
yımlanmıştır.




Vefatı nedeniyle cenaze törenine katılan, çiçek gönderen evimize 
kadar gelerek taziyette bulunan, telefon, telgrafla acımızı 
paylaşan tüm akraba ve dostlarımız ile hastalığı sırasında 
tedavisi için kıymetli yardım ve alakalarını gördüğümüz Dr. 
Abdurrahman Babalıoğlu ve Dr. Neriman Akın’a gönülden 
teşekkürü borç biliriz.
KARAMIZRAK AİLESİ
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POLİSLİĞİ meslek olarak sevimli buldu­ğumu söyleyemem. Sırasında amansız- lık gerektiren tüm işler gibi biraz soğuk 
görünür bana.
Onun için, o alanda yetişmiş yumuşak 
görünüşlü, çok uygar ölçülü, çelebi kişilerle 
karşılaşmak üstümde tatlı sürpriz etkisi yapar.
Hele, “haşin” erkekliğin her gece televizyon­
dan çotuğa çocuğa övülecek bir erdem diye ilân 
edildiği Türkiye’mizde!
Uzun yıllar önce Necdet Uğur İstanbul 
Emniyet Müdürü iken kendisi ile bir konuş­
mamda polisimizin halka davranışını eleştirince, 
hoş bir yanıt almıştım:
—ülkedeki malzeme bu. Fabrikasyon yanlış- 
lannın hesabını da benden mİ soruyorsun?
Abdi İpekçi olayındaki soruşturmanın ulaştığı 
aşama en çok şu bakımdan sevindirici:
—Anlaşılıyor kİ söz konusu “malzeme" İçinde 
artık en ileri ülkelerin polis kalitesini tutturmuş, 
hatta —yurdumuzdaki handikaplar hesaba katı­
lırsa— onları aşmış bölümler var.
İhbarları değerlendirmede, önemliyi önemsiz­
den ayırıp doğru sanığı belirlemede, onu sezdir­
meden izlemede polisimizin, özellikle İstanbul 
Birinci Şube ekiplerinin göstermiş oldukları 
teknik başarıdan söz etmiyorum yalnızca.
Durumun kamuoyuna açıklanış biçimi ve 
genel yaklaşım ile belki ancak Ingiltere’de 
görülebilecek ölçüde uygarca oldu. İstanbul 
Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu'nun açıkla­
maları herhangi bir alanda görüldüğü zaman bir 
ülke vatandaşının göğsünü kabartacak kadar 
uygarca, efendice, akıllıca idi.
Yazık kİ, aynı gün patlak veren başka bir olay 
sevincimize gölge düşürüyor. Yine İstanbul’un 
bir cezaevinde 15 hükümlünün kendilerine karşıt 
görüşlü saydıkları dört kişinin bulunduğu bir 
bölümü rahatça basıp bıçaklar ve muştalarla can 
öldürebilmelerl devletimize açık bir meydan 
okumadır.'
Ceza ve tutukevlerinde bulunan vatandaşların 
canları devlete emanet edilmiş sayılır. Onları 
koruyamamak uygar bir ülkenin yöneticileri için 
en utanılacak ayıp, en zavallıca güçsüzlük 
belirtisidir.
Polisimizi son başarısından dolayı kutlarken 
devletimizin en üst düzeyindeki yöneticileri de 
kendilerine bırakılmış kutsal emanetlerin korun­
masında daha etkin olmaya bir kez daha çağırırız.
NOT:
Dünkü yazıda “sayılı olan iktidar haftalarında” 
sözü “sayılı olan iktidar hastalarında” diye 





ANONİM ŞİRKET MUHASEBESİNDE ÇALIŞ­
MIŞ kalamoza işleyip mizan çıkaracak, yazısı güzel 
muhasebe elemanı aranıyor.
İşyeri adresimiz ve müracaat:
KAZANCIOĞLU MADENÎ MÖBLE A.Ş. 
Şişli, Halâskârgazi Cad. No: 254




•  AP Genel Sekreteri: 
“Aynı titizlikle diğer 
faili meçhul olaylar 
da aydınlatılm alı” 
dedi.
ANKARA, ANKA
AP Genel Sekreteri Nuri 
Bayar, Abdi İpekçi’nin öl­
dürülmesi olayıyla ilgili son 
gelişmeler ve katil sanığının 
yakalanması konusunda 
ANKA ajansına yaptığı 
açıklamada, “ Cinayetin 
failinin meçhul kalmaması 
memnuniyet vericidir, iyi 
bir şeydir” demiştir. Nuri 
Bayar, “ Aynı titizlikle faili 
meçhul olaylar da ay­
dınlatılmalıdır”  şeklinde 
konuşmuştur.
AP Genel Sekreteri Nuri 
Bayar, ANKA muhabirine 
şunları söylemiştir:
“ Sayın Abdi İpekçi’nin 
öldürülmesi olayı işin ba­
şından beri teşkilâtlı ve 
planlı bir faaliyetin sonucu 
gibi gözüküyordu. Ya da ilk 
izlenim öyleydi. Şimdi, bir 
cinayetin failinin meçhul 
kalmaması, memnuniyet ve­
ricidir, iyi bir şeydir. Ancak 
bunun dışında, hâkimler, 
savcılar, özellikle üniversite 
profesörlerinin de katledil­
diği bilinmektedir. Malatya 
eski belediye başkanı Ha- 
mit Fendoğlu da gelini ve 
torunuyla birlikte anarşinin 
kurbanları arasındadır. 
Ama bu olayların failleri 
hâlâ meçhuldür. Aynı titiz­
likle bu olayların ay­
dınlatılması da mutlaka 
gereklidir. Bu devletin 
insanlık borcudur.”
SAVAŞA HAZIR OLAN 
BARIŞI KURTARIR





Gazetede özel bir büro kurulmuş 
gelen ihbarları değerlendiriyordu
1 Şubat gecesi 20.30 televizyon haberlerim izleyenler birden­
bire irkildiler, önemli haberler 
okunmuş sıra doldurgaç haberlere 
gelmişti. Spiker önüne sürülen bir 
kâğıdı biraz da hayretle okudu:
“ —Şu anda öğrendiğimize göre...”  
Ve hiç kimsenin beklemediği haberi 
verdi. Abdi ipekçi öldürülmüştü.
Böylece o uzun ve soğuk gece 
başbyordu.
Bir anda Milliyet’in telefonları 
görülmemiş ölçüde çalışmaya başladı. 
Hiç kimse Abdi ipekçi’nin öldürülmüş 
olmasını kabul etmiyor, yaralanmış 
olmasım temenni ediyordu.
Herkes Abdi ipekçi için bir şeyler 
yapmak istiyordu. Alman en önemli 
karar siyah başlıkla çıkmaktı. Babıâli 
30 yıl kendisi için çalışan bir ustasını 
böyle anmak istemişti. Ertesi gün 
siyah başlıkla çıkan gazetelerden biri 
bu konuda şöyle diyordu:
“ Bundan sonra ne olacak? Üzüntü 
mesajları, telin konuşmaları, yalvar­
ma ve yakınmalar... Birkaç yüksek 
ses... Bir iki hain gülüş ve sorumsuz 
kişilerin sorumsuz vicdanları...
Biz bu muyuz?
Eğer biz huysak yaşamaktansa öl­
mek daha evla değil midir?
O halde şimdiden hepimizin üzerine 
çekilen örtüyü görelim. Siyah bir 
başlık ve sona eren bir sessizlik...
Onun için siyah başlıkla çıkıyoruz, 
ölenler arasında artık hepimiz varız. 
Türkiye’de yaşayan tüm insanlar...”
Böylece basm ilk kez anarşi konu­
sunda birleşiyordu, durum politikacı­
lar için de aynıydı.
ipekçi'nin ölümünü tüm 
Türk basını siyah 
başlıklarla vermişti. 
Bütün politikacılar da 
olayı lânetliyordu
Başbakan Ecevit cinayeti “ Türk 
demokrasisine bir suikast”  olarak 
nitelendirirken AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel de “ İttihat ve 
Terakki’den beri en büyük nefret 
yaratan olay”  diyordu. MHP Genel 
Başkanı Türkeş de cinayeti işleyenin 
“ Türkiye’yi kardeş kavgasına götür­
mek isteyen, zihniyetleri çarpık ve 
nıhlan kararmış insanlar”  olarak 
tanımlıyordu.
Herkes ağladı, herkes ipekçi için 
konuştu. Ve nihayet o Zincirlikyu’da 
toprağa verildi.
Abdi İpekçi'nin öldürüldüğü sırada 
tüm siyasî parti liderlerinin ve çeşitli 
görüşteki gazetelerin hep birlikte, 
beraberce lanetledikleri bu cinayeti 
kim işlemişti?
işte bu noktada İpekçi’nin öldürül­
düğü günleri izleyen günlerde tartış­
malar başlamıştı, ipekçi’nin öldürül­
mesinden sonra gazeteye yüzlerce 
ihbar telefon veya mektubu gelmeye 
başlamıştı. Bu ihbar mektupları veya 
telefonları gazetede kurulan özel bir 
büroda toplanıyor ve hemen Emniyet 
Müdürlüğü'ne aktarılıyordu.
Güneş: «Terör belâsının 
üstesinden gelmek zorundayız»





Telefon: 54 00 60 J
ANKARA, ÖZEL
Polis Koleji’nin 1978 - 
1979 eğitim dönemini başa­
rıyla tamamlayan 153 ko­
miser muavinine, dün tö­
renle diplomaları verilmiş­
tir. Diploma töreninde bir 
konuşma yapan içişleri Ba­
kanı Haşan Fehmi Güneş, 
Türk demokrasisine yöne­
lik birinci derecedeki tehdi­
din terör ve şiddet eylemleri 
olduğunu belirtmiş, polis 
örgütünün şiddet eylemci­
leriyle mücadele içinde ol­
duğunu hatırlatmıştır.
Güneş, teröristlerin ve 
şiddet eylemcilerinin, top­
lumun kendi isteğiyle 
benimsediği demokrasiye 
yöneldiklerini belirtmiş, bu 
saldırıların önlenebilmesi 
için tüm gözlerin polis ör­
gütünün üzerinde olduğunu 
söylemiştir. Güneş şöyle 
konuşmuştur:
“ Bu belânın üstesinden 
gelmek zorundayız. Ve po­
lis örgütümüz bu belânın 
üstesinden gelecek güçte­
dir. Ancak, gerçekleştirmek 
zorunda olduğumuz bazı 
olaylar vardır, öncelikle 
polis örgütümüz hakla iyi 
ilişkiler içinde olmalıdır. 
Bunun tek yolu da toplumla 
birlik olmak, zorlukların 
üstüne toplumla birlikte 
gitmektir. Polis örgütümüz 
toplumumuzun saygısını, 
sevgisini, kazanmak zorun­
dadır. Toplumun desteğini, 
toplumun saygısını, sev­
gisini, ona yardım etmek 
ve yansız görev yap­
makla kazanabiliriz. Ne, za­
man, zaman kullanmak zo­
run da kaldığımız zor, ne si­
lahımız. ne de şiddet, bize 
toplum desteğini sağlamaz. 
Bir başka konu, polis ör­
gütünün demokrasiyi bir 
kurum olarak ayakta tut­
masıdır. Bu, herkesten önce 
polisin görevidir. Politika­
cılar iç güvenlik örgütünü 
yıpratmamalıdırlar. Polis 
örgütü, öncelikle eğer var­
sa, kendi içindeki sağlıksız 
unsurları ayıklamahdır. 
Polis örgütümüzün dürüst, 
yürekli ve bilgili olması ge­
rekir. Devamlı kendini 
yenileyen, değişen suç tür­
lerine göre örgütün değiş­
mesini ve gelişmesini de 
uyduran bir kurum olmalı­
yız. Polislik saygılı bi“  mes­
lektir, onurlu bir meslektir. 
Bu m esleği yüceltmek 
görevimizdir. Demir par­
maklıklar arkasındaki suç­
suz da, sokakta, aramızda 
dolaşan suçlu da polislik
kale kilit ürünleri türkiye ve dünya standartlarına uygundur.
katë'si
85 m2 ’tik bir daire...
Denize karşı,' küçük, güzel bir ev.
“ Neresi kale?” diyeceksiniz...
Aman demeyin! Cok kızar Mahmut amca.
Kapıları gösterir...
Kapıların kilitlerini gösterir...
K ilitlerin-hepsi “ Kale K ilif 't ir  
Mahmut amcanın evinde...
-Pardon ,'ka le“ sinde-
Mahmut amca tatlı adamdır aslında, 
kolay kolay her şeye hiddetlenmez.
Ama pek tartışmaya da gelmez; 
hele kilitleri konusunda.
Kale Kilit "ka le” gibidir.




içişleri Bakam, polis kolejini bitiren 
153 komiser muavininin diploma 
töreninde yaptığı konuşmada, 
«Demir parmaklıklar arkasındaki 
suçsuz da aramızda dolaşan 




emniyet Genel Müdürü 
Haydar Ozkın da, polis ör­
gütünün kendini halktan
soyutlamaması gerektiğini 
belirtmiş, “ Halkımızın des­
teğiyle, onlarla elbirliği ya­
parak sorunların üstesinden 
gelebiliriz”  demiştir. Ozkın
terör eylemlerine karşı ilk 
yıllarda yetersiz silah, araç 
ve gereçle karşı konulmak 




ile toparlanıldığını ve hal­
kın yüzünün gülm eye 
başladığım söylemiştir.
Başbakan Y ardımcısı Or­
han Eyüboğlu da diploma 
töreni nedeniyle, Enstitü 
Müdürü Alaattin Tuna’ya 
bir mesaj göndermiş ve 
“ Vatandaşlarımızı huzur­
suz kılan anarşi ve teröre, 
yasaları tarafsız ve ivazsız 
şekilde tatbik edecek iyi 
eğitim görmüş, vakur bir 
polis örgütü ile ancak son 
vermek mümkündür”  de­
miştir.
Somuncuoğlu:











Kale Madeni Eşya Fabrikası Atatürk Cad. Başaklı sok. 






kümetin Abdi İpekçi’nin 
katilini yakalamaktan çok, 
“ Olayı MHP’ye nasıl bu­
laştırırım”  düşüncesi taşı­
dığım savunmuş, Ecevit’in 
her cinayet olayından ya­
rarlanarak MHP’yi karala­








TG S Ankara Şubesi, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği 
ve TRT-DER’ce dün yapı­
lan ortak açıklamada Abdi 
ipekçi’nin katilinin yaka­
lanmasının, demokrasiye 
inananlara yöneltilen si- 
lahk saldırıların ardında 
kimlerin olduğunu bir kez 
daha ortaya çıkardığı bildi­
rilmiş, aslında demokrasi 
düşmanlarının örgüt ve yö­










ğü ’nün, “ Sunta dışsatımı 
yaparak, mobilya dışsatımı 
yapmış gibi belge düzenle­
yen ve vergi iadesi alan”  
Yahya Kemal Demirel aley­
hine açtığı 20 milyon 694 
bin 65? lira 80 kuruşluk ala­
cak davasına dün devam 
edilmiştir.
Ankara 12. Asliye H u­
kuk Mahkemesi’nde bakı­
lan davada, Orman Genel 
Müdürlüğü, Yahya Kemal 
Demirel’ in sunta dışsatımı 
yaptığnı, ancak, bunu 
mobilya dışsatımı olarak 
gösteri iğin i ileri sürmekte 
ve bu yolla Yahya Kemal 
Demirel’ in 12 milyon 876 
bin 673 lira 20 kuruşluk 
haksız kazanç sağladığım, 
fon ve veıgilerle bu rakamm 
20 milyon 694 bin 657 lira 
80 kuruş olduğunu iddia 




ya Kemal Demirel’i avukat 
Suat Çelebi temsil etmiştir. 
Dava, M aliye B akan lı­
ğı’n dan istenen bir kısım 
evrakların gelmesi için ileri 
bir tarihe bırakılmıştır.
Danıştay, Yarımca 




Danıştay, A P ’li Yarımca 
Belediye Başkanı Alâattin 
Şener ve Belediye Meclisi 
üyelerini görevden almıştır.
Danıştay’ın karan, usul­
süz ödeme ve toplantılar 
yapıldığı gerekçesiyle Yerel 
YönetimBakanlığı’nın baş­
vurusu üzerine aldığı açık­
lanmıştır.
Yarımca Belediye Başka­
nızın işten elçektirilmesi ve 
Belediye Meclisi’nin feshi 
Oe ilgili Danıştay karan, 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
tarafından vilâyete yapıla­
cak tebliğle yürürlüğe gire­
cekti. Tebliğ’den sonra 45 
günü takip eden ilk pazar 
gürii Yahmca’da yeniden 
Başkan ve Meclis üyeleri 
için seçim yapılacaktır.
MHP Genel Başkanı Yardımcısı, 
«Sanığın 4 ifadesi vardır, yalnız 
birinde il binamıza girdiğini söylüyor. 
Ötekilerde yok, demek ki polis bunu 
sonradan ifadeye monte etti» dedi
Somuncuoğlu, dün yap­
tığı açıklamada ipekçi’nin 
katili olarak yakalanan ki­
şinin gerçekten cinayetin 
faili olması halinde herkes 
gibi kendilerinin de mem­
nun olacaklarını bildirmiş, 
öteki cinayetlerin katilleri­
nin de bir an önce yakalan­
ması gerektiğini belirtmiş, 
özetle şöyle devam etmiş­
tir:
“ ipekçi olayında parti­
mizi ilgilendiren ve üzerinde 
önemle durulması gereken 
iki husus vardır. Birincisi 
İstanbul il binamıza sanığın 
girip girmediği konusudur. 
Kamuoyuna yapılan açıkla­
mada sanığın 4 ifadesi var­
dır. ikisi emniyette, biri 
savcılıkta, biri de basın 
önünde verilmiştir. Emni­
yetteki ikinci ifadesinde, 
öteki üç ifadesinde yer al­
mayan MHP il binasına 
girildiğine dair cümleler 
monte edilmiştir. Nitekim 
sanık MHP’ye girdiklerine 
dair bölümü kesinlikle ya­
lanlayarak bunu polisin  
baskısıyla söylediğini gerçe­
ğe aykırı ¿TdüğunU kesin bir 
dille basın önünde açıkla­
mıştır.
“ 4 ifadesinin üçünde, bu 
açıdan tam bir tutarlılık 
vardır. Sadece polisteki 
ikinci ifadesinde yani İçiş­
leri Bakanı’mn İstanbul’ a 
gelişinden sonra, partimizin 
il binasıyla ilgili kısım ilâve 
edilmiştir. Demek ki, hükü­
met, katili yakalamaktan 
çok, bunu MHP’ye nasıl 
bulaştırırım gayreti içinde­




cak ikinci husus ise, sanığın 
anasının evinde çıkan ki­
tap, dergi ve fotoğraflarla 
ilgilidir. TRT bunu büyük 
bir iştiha ile yayınlarken, 
yine anasının kamuoyuna 
intikal eden açıklamalarına 
yer verilmemiştir. Sanığın
anası, küçük oğlunun sağcı 
olduğunu, büyük oğlu ile 
aralarında anlaşmazlık bu­
lunduğunu, küçük oğlunu 
sağcılıktan vazgeçirmeye 
çalıştığını söylemiştir. Yine 
sanığın kız kardeşinin Ece­
vit’ çi olduğu kendi ifade­
siyle sabit olmuştur. De­
mek ki ailede çeşitli görüş­
lere mensup çocuklar var­
dır. Ama bütün bunlar 
TRT tarafından gözlerden 
gizlenerek konu M H P’ye 
bulaştırılmak istenmiştir. 
TRT, İstanbul emniye­
tinde, hükümetin oyunuyla 
yapılan il binası montajına, 
ailesiyle ilgili maksatlı ve 
noksan haberi ilave etmekle 
adi tertip tamamlanmıştır.
Ecevit iktidara geldiği 
günden beri uygulanan adi 
tertiplere bu olayla da de­
vam edilmiştir. Siyasî bir 
rakibini karalamak, halkın 
gözünde kötülemek, için, 
Ecevit her cinayet olayın­
dan istifade etmeye kalkış­
makta, böylece de demok­
rasinin ve devletin gerçek 
kundakçısı olduğunu belge­
lemektedir.
Esasen 30 hazirandan bu 
yana gelişen olayları sırala­
yarak düşünecek olursak, 
hükümetin devletin emni­
yetini ve demokratik rejimi 
ne hale getirdiğini daha iyi 
görürüz. MHP Genel Mer­
kezi’ nin bombalanması ve 
iki kişinin öldürülmesi, par­
timizin içine kışkırtıcı ajan 
sokulması, Genel Merkeze 
saldıran otomatik silahlı 
katillerin Pol-Der militan­
lan olması haberi hükümeti 
perişan etmiştir. Hükümet 
bu büyük sorumluluğundan 
kurtulmak için, ipekçi ola­
yına MHP’ yi bulaştırmaya 
yeltendi. Ama bu olay bun­
dan öncekilerde olduğu gibi 
MHP’ ye bulaşmadı. Ece­
vit’ in ve yandaşlannın eline 
yüzüne bulaştı. Bunu olay­








içişleri Bakam Haşan 
Fehmi Güneş, Abdi Ipek-
çi’nin katilinin ortaya çıka- 
nlması olayıyla ilgili olarak 
Em niyet Genel Müdürü 
Haydar özkın ’ın şahsında 
polis örgütünü kutlamış, bu 
tür başarılara katkısı olan­
ların ödüllendirilmesini is­
temiştir.
Güneş'in Emniyet Genel 
M üdürü’ne yazdığı yazı 
şöyledir:
“ Milliyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü ve Başya­
zarı, Sayın Abdi ipekçi’nin 
öldürülmesi olayından son­
ra, İstanbul polis örgütü­
nün yürüttüğü çalışmaları 
yakından izleme olanağı 
buldum.
İstanbul polisinin bilim­
sel bir yöntemle bütün ola­
sılıkları tükenmez bir sabır­
la gözönüne alıp sorunu çö­
zümlemesi, olayın sanıkla­
rını saptayıp ortaya çıkar­
ması ulusumuzun polisine 
güvenini büyük ölçüde ar­
tırmıştır.
Yurdun çeşitli yerlerin­
den almakta olduğum bin­
lerce telefon-telgraf, bu ba­
şarıyı kutlamakta, polisimi­
ze gözyaşartıcı övgüler sun­
maktadır.
Kuşkusuz bu olay, tüm 
polis örgütümüzde görül­
mekte olan başarı yükseli­
şinin zirve noktasını oluş­
turmaktadır.
Abdi ipekçi olayı ile 
bütün dünya ilgilenmekte­
dir. Polisimizin bu başarısı 
da milletlerarası bir başarı 
olarak değerlendirilmekte­
dir.
Türk polis örgütünün ve 
onun bir parçası olan İs­
tanbul polisinin bu başa­
rısını şahsınızda gönülden 
kutlar, polis örgütünde bu 
tür başarılarda katkısı olan­
ların ödüllendirilmesi için 
gereğini riçja ederim.”  v
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Ecevit: {(Cinayetlerin 
kaynakları kurutulacak»
#  Başbakan, İpekçi cinayeti sanığının 
yakalanması nedeniyle polisi kutladı
#  Ecevit, «Hükümetimizin işbaşına 
gelmesiyle artık devletin siyasal 
cinayetler karşısında âciz kalma 
dönemi sona ermiştir» dedi
Mustafa İSTEMİ
Ba r b a k a n  BülentEcevit, hükümetin işbaşına gelmesi ve 
polisin gücünü arttırıcı 
etkin önlemleri almasıyla 
birlikte devletin siyasal ci­
nayetler karşısında âciz 
kalma döneminin sona erdi­
ğini bildirmiştir.
Ecevit, Aydın'da yaptığı 
konuşmada, ipekçi olayına 
da değinerek şunları söyle­
miştir:
“ Bilindiği gibi son gün­
lerde, değerli Türk g a ­
zetecisi Abdi ipekçi'ye kar­
şı işlenen cinayetin sanığı 
yakalanmıştır. Bu başa­
rısından dolayı kahraman 
ve yetenekli Türk polisini 
yürekten kutlarım. Hükü­
metimizin yansız bir 
tutumla polisimizi, iç gü­
venlik kuvvetlerimizi etkin­
leştirmek yolunda attığı 
kararlı adımlar son aylarda 
kesin sonuçlarını vermeye 
başlamıştır. .
Bizden çok daha geniş 
olanakları bulunan nice 
ülkeler yıllardır Türk diplo­
matlarına karşı işlenen 
cinayetlerin, Türk temsilci­
liklerine karşı düzenlenen 
saldırıların suçlularını ya­
kalayamazken, Türk polisi 
artık şiddet eylemcisi cani­
leri bir bir yakalamaktadır.
Hükümetimizin işbaşma 
gelmesiyle ve iç güvenlik 
kuvvetlerini etkinleştirmek 
üzere aldığı önlemlerle bir­
likte artık devletin siyasal 
cinayetlere göz yumma ve­
ya bu cinayetler karşısında 
âciz kalma dönemi sona 
ermiştir.
Türk polisinin giderek
artan başarısına ve Türk 
adaletinin özellikle sıkıyö­
netim mahkemelerinin şid­
det eylemi suçluları hak­
kında birbiri ardından 
mahkûmiyet kararları 
vermesine karşın yer yer 
suç niteliğinde eylemler ve 
siyasal cinayetler hâlâ 
sürüyorsa, bunun bir tek 
nedeni olabilir: Belli ki
ülkemizde böylelerine,
korkmayın, biz günü gel­
diğinde sizi kurtarırız, di­
yenler bulunsa gerektir. 
Hükümetimizi düştü, düşe­
cekmiş gibi göstererek de 
bu canilere moral vermeye 
çalışanlar bulunduğu
açıktır.




rını kurtarmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Onları 
kurtarmaya kalkışanlar 
Türk ulusunun elinden ya­
kalarını kurtaramazlar.
Bir yandan hâlâ kendi 
yandaşlarının işledikleri 
cinayetleri görmezlikten 
gelip ve onlara moral ver­
meye uğraşıp bir yandan da 
bu cinayetleri sözde safla­
rına karışan kışkırtıcı ajan­
ların işlettiği '.-.lenimini ver­
meye kalkışanlar, ulusumu­
zun gözünde asıl sorumlular 
arasında yer almaktan 
kendilerini kurtaramaya­
caklardır. Kimse siyasal 
cinayetleri işleyen canileri 
kurtaramayacaktır. Ama 
bu cinayetlerin kaynakları 
er geç kurutulacak, bu kay­
naklan besleyenler, ulusu­
muzun ve insanlığın gözleri 
önünde sorumluluktan ile 
başbaşa kalacaklardır.”
Ağca'nm parayı nereden 
bulduğu araştırılıyor
•  Polis, İpekçi cinayeti sanığının 
bankalarda parası olup 
olmadığını soruşturuyor
sine yatırdığı saptanan yüz kaynağıda soruşturma ko- 
bin liraya el konulmuş ve nusu olmuştur.
MHP, ipekçi olayı için 
TRT, AA ve 3 gazete 
aleyhine 10 milyon 
liralık tazminat davası açıyor
S STANBUL Emniyet 
I  Siyasi i-ube Mü- 
"d ü r lü ğ ü , Abdi 
İpekçi’nin katil zanlısı 
Mehmet Ali Ağca’nın har­
cadığı bol parayı nereden 
ali iğini arıştırmakta, bu 
arada bankalarda parası 
olup olmadığını soruştur­
maktadır.
Polis, Abdi ipekçi’nin 
katil zanlısı Ağca’nın cina­
yet olayından önce Aksa­
ray’da Dali otelinde kaldı­
ğını saptamıştır. Araştırma 
sırasında otelin çift yataklı 
oda fiyatının 400 lira oldu­
ğu anlaşılmıştır. Ağca ya­
kalandığı zaman ise üzerin­
de 6000 lira bulunmuştur. 
Polis, sanığın ailesinin pa­
rasal bakımdan hiç de iyi 
olmadığını öğrenmiş ve du­
rumu Malatya polisi aracı­
lığı ile saptamıştır. Malat­
ya’da yapılan soruşturma­
da, Mehmet Ali Ağca’nm 
annesinin emekli bir işçi 
ailesi olduğu ve ailenin 
emekli maaşıyla yaşamını 
sürdürdüğü anlaşılmıştır. 
Polis, ailenin parasal ba­
kımdan son derece sıkıntılı 
durumda olmasına karşın 
sanık Mehmet Ali Ağca’nın 
oldukça fazla para harcadı­
ğını saptamıştır İstanbul 
Emniyet Siyasi bube Mü­
dürlüğü bunun üzerine ban­
kalara yazılı başvuruda bu­
lunarak katil zanlısı Meh­
met Ali Ağca’nm parası 
bulunup bulunmadığının 
bildirilmesini istemiştir.
Bu arada cinayet ola­
yından bir süre önce katil 
zanlısının annesinin adına 
Malatya’da bir banka şube-
ANKARA, ÖZEL
M HP Genel Sekreter 
Yardımcısı Yaşar Okuyan, 
Abdi Ipekçi’nin katil sa­
nıklarının yakalanmasını 
gerekçe göstererek kasıtlı 
ve yalan neşriyatta bulun­
dukları iddiasıyla TRT, 
Anadolu Ajansı, Cumhuri­
yet ve Aydınlık gazeteleri 
hakkında 10 milyon lira tu­
tarında tazminat davaları 
açılacağını bildirmiştir.
Okuyan dün yaptığı 
açıklamada şunları söyle­
miştir:
“ Olayı saptırarak ve 
MHP’yi töhmet altında bı­
rakacak şekilde yayın ya­
pan TRT, maksatlı olarak 
haberi geçen Anadolu 
Ajansı hakkında ceza ve
manevî tazminat davaları 
açılm ası için partim iz 
hukuk bürosuna talimat 
verilmiştir. Ayrıca bugün 
aynı konu ile ilgili olarak 
yalan ve maksatlı haberler­
le M HP’yi açıkça suçla­
maya kalkışan Cumhuriyet, 
Aydınlık ve Politika gaze­
tesinin sorumluları hakkın­
da da ceza ve manevi taz­
minat davaları açılacaktır.
Manevî tazminat davaları 
toplam 10 milyon lira ola­
caktır. M H P’yı iftira ve ya­
lanlarla kamuoyunda mah­
kûm etmek isteyenler, ge­
rek bağımsız Türk mahke­
melerinde ve gerekse Türk 
milletinin vicdanlarında ya­
lancılıkları tescil edilip 
mahkûm olacaklardır.”




|ÇİŞLERİ Bakanı Haşan Feh- 
Im l Güneş, Abdi İpekçiyi 
"öldüren katil zanlısının ya­
kalanmasıyla, siyasal başarı karne­
sine olumlu bir puan kaydetti ama 




- Çünkü, sivrisinekleri teker teker 
yakalayarak zararsız hale sokmak, 
sivrisinek sorununa köklü bir çözüm 
getirmiyor...
Bu sineklerin yuvalandıkları, yu­
murtalarını bıraktıkları bataklığı- 
da kurutmak gerekiyor...
“Anarşi” adı verilen bataklığın 
kurutulması aslında ne bir içişleri 
bakanının ne de ona bağlı güven­
lik örgütlerinin bireysel çabalarıyla 
olanaklı...
Çarpık düzenin, her yönüyle başı­
bozuk görünümünde aranmalı, ba­
taklığın oluşum nedenleri...
Hızlı nüfus artışı, işsizlik, eşit ol­
mayan gelir dağılımı, sağlıksız 
kentleşme, toplumun geleneksel 
kabuğunun kırılışı, bu kırılışla bir­
likte değişen toplumun, hastalıkla­
rının da değişkenliği... Klasik suç 
kavramının yerini örgütlenmiş suç 
türlerinin alışı...
Aslında çok boyutlu bir bakış açı­
sını gerektiriyor "anarşi” olayı...
-Yoksa "Senin döneminde şu ka­
dar ölü, bu kadar yaralı, benim dö­
nemimde, şu kadar ölü, bu kadar 
yaralı” gibi kısır çekişmelerin çe­
tele' grafiği ile bir arpa boyu yol 
alamayız...
İçişleri Bakanı Haşan Fehmi Gü­
neş, daha göreve yeni başladığı 
günlerde, bakanlığının bütçesi İle 
ilgili komisyon görüşmelerinde İl­
ginç bir konuşma yapmıştı.
Sorunu yaratanın, artık blreysel- 
klasik suç ve suçlu değil, “örgüt­
lenmiş suç ve suç örgütü” olduğunu 
vurgulamıştı... Toplumun İlgili bü­
tün kurumlan, bu yeni olguyu gör­
mek zorundaydı. Bu kavrama göre 
organize olmalıydı.
Bu konuya gerekli duyarlık göste­
rilmediği İçindir ki, karşımıza aldığı­
mız silahlı eylemciyi sadece bi­
reysel tavır ve davranışlarıyla değer­
lendirme hatasına düşmüştük... Bir 
örgüt yaklaşımı İçinde, örgütüyle 
birlikte tanımak, tanımlamak ve et­
kin yöntemlerle üzerine gitmekten 
uzak kalmıştık...
Bilerek ya da bilmeyerek geç kal­
mıştık...
Hızla değişen toplumun suç ve 
suç olgusuna karşı, yarım asır ön­
ceki yasalarla, örgütlerle, yöntem­
lerle, alışkanlıklarla karşı koyabile­
ceğimizi sanmıştık...
Bakan, geçmişin bu gerçekçi 
değerlendirmesinden sonra, soruna 
“Yeni bir bakış açısl’yla yaklaşı­
lacağından söz etmişti...
Güneş, göreve başlayalı .daha ya­
rım yıl dolmamıştır.
Yeni yaklaşımı gerektiren kurum­
laşma, örgütlenme ya da yasal 
değişimler konusunda acaba olum­
lu adımlar atılabllmiş midir?
Hayır.
Yasalarımız hâlâ yarım asır önce­
sinin yasalarıdır.
Devlet kurumlarındaki örgütlen- 
„ me biçimi hâlâ bürokrasinin eski 
dişlilerine göre çalışm aktadır... 
Yöntemler de, alışkanlıklar da 
değişmiş değildir...
Polisin elindeki tabanca çakaral- 
maz Kırıkkale'dir...
İstihbarat elemanı tüm Türkiye 
İçin 350 kişilik bir kadro He sınır- 
• lıdır.
Güneş’in iş başına geçtiği dö- 
,.V nemden bu yana, örneğin İstanbul 
Emniyetine yurt dışından hibe yo­
luyla gelen 15 arabadan üçü Asayiş 
Şubesine üçü de Siyası Şube’ye 
verilmiştir.
MİT, ulusal nitelikten uzak bir 
yapıya sahiptir. Çünkü yabancı 
ulusların istihbarat örgütleriyle iç- 
içe çalışmakta, bu örgütlerce do­
natılmakta, sadece araç, gereç, eği­
tim ve parasal açıdan donatılmakla 
kalmayıp yönlendirilmektedir de...
Yöntemler de. alışkanlıklar da, 
İçişleri Bakanının sözünü ettiği ye­
ni yaklaşıma ayak uyduramadığı 
sürece, anarşiye karşı savaş, “Siv­
risinekleri teker teker yakalayarak 
gözlerine spray sıkma” benzetme­
sinden sıyrılamayacaktır.
örneğin, sekiz kişinin katili o- 
larak yakalanan onyedi yaşındaki 
Veli Can Oduncu, tutukevlerinin 
çağdışı koşullarından yararlanarak 
dokuzuncu cinayetini de işleyecek­
tir. Üstelik içerde olduğu halde...
Adına “anarşi" diyoruz... Ve gö­
zümüzün önüne dar çerçeveli bir 
tablo getiriyoruz.
Siyasal nitelikli cinayetler, bom­
balama olayları, banka soygunları 
grafiğinden oluşan bir tablo...
Oysa bu tablonun tuvalindeki ha­
mura bakalım...
Anarşiyi, “Toplumu yönlendiren 
kurallarla kurumların tümüne uyma­
yı, karşı gelmeyi alışkanlık haline 
getirme” biçiminde yorumlayalım...
Bürokrasinin işleyiş biçiminden 
ekonominin seyrettiği raylara, par­
lamentonun çalışma yöntemlerin­
den. yerel yönetimlerin başıbozuk 
uygulamalarına değin bir garip ha­
murla karşılaşıyoruz...
Birekonomlk düzen ki, kaçakçılık 
sektörünün sultası altına girmiştir.
Bir bürokratik çark ki, çıkardığı 
engeller ancak kapkaç yöntemle­
riyle açılabilmektedir...
Cezaevine gardiyandan, yargı or­
ganlarına, mübaşire, gümrük kapı­
sındaki kolcudan sağlık ocağındaki 
hademesine değin bir siyasal torpil 
mekanizmasının kartvizitiyle örgüt- 
lenmektedlr...
Bir yerel yönetim çarkı ki, kent 
rantiyesinin büyük çıkarları doğrul­
tusunda işlemektedir...
Bir fiyat anarşisi kİ, “kör tut­
tuğunu” yöntemleriyle kendi doğ­
rultusunu kendi çizmektedir...
Bir merkezi eğitim sistemi ki, her 
yıl yığınlarla genci kahve köşelerine 
yığmaktadır...
Bütün bunlar yeni bir olgu mu? 
Hayır... luvalln hamurunda, yılların 
birikimi yatıyor.
Şu ya da bu yöneticinin, şu ya da 
bu hükümetin el emeği de oluş­
turuyor değil bu hamuru...
Bir sistemin, sürdürülegelen bir 
düzenin ürünüdür bu bataklık.
“Silahlı” eylem biçimindeki a- 
narşi İse, toplumun öteki kurum- 
larındakl anarşiden soyutlanama­
yan, daha doörusu bu kurum­
laşmanın başıbozukluğundan türe­
yen bir anarşi biçimidir... Nasıl 
çözeceğiz d u  denklemi? Nasıl sa­
vaşacağız anarşiye karşı?
Toplumun bünyesine zarar veren 
anarşi sineklerine karşı savaş, si­
nekleri teker teker yakalamaktan 
çok yumurtalarının biriktiği bataklı­
ğa yaklaşmakla olanaklıdır.
Bataklığı kurutmakla başarıya u- 
laşılabilir.
Bunun da yolu, herhalde siyasal 
iktidarların İşbaşı sürelerine göre 
tutulmuş, “Maktul, katil, yakalanan 
ya da yakalanamayan sanık” çete­
lesinin eğrileri üzerindeki kısır çe­
kişme değil...
Ya ne?
Bu grafiklerin eğrileri üzerinden 
ortak b ir“doğru” bulabilme...
............. □
IMF, 19 TEMMUZDA 
YEŞİL IŞIĞI YAKIYOR
Uluslararası Para Fonu yetkilileri, 
tüm hazırlıkların tamamlandığını 
bildiriyor. Bir yetkili, Türkiye'nin 
kemerleri sıkma politikasına 
devam etmesini önerdi
M. ALİ BİRAND Brüksel J
U LU S A R A R A S I Para Fonu, yaklaşık bir jallık müzakere, 
tartışma ve mücadeleden 
sonra, Türkiye’ye “ yeşil 




Uluslararası Para Fonu’- 
nun gelişmeleri en yakından 
izleyen bir yetkilisin in  
verdiği bilgiye göre, “ Tüm 
hazırlıklar tamamlanmış, 
raporlar bitirilmiş ve Yöne­
tim Kurulu’nda da yeşil ışık 
yakılması konusunda görüş 
kirliğine varılmıştır.”  Top­
lan turn belirli bir formali­
tenin tamamlanması şek­
linde geçeceğini belirten 
yetkili, “ 19 temmuz tarihi­
ne kadar veya daha sonra 
bu yeşil ışığın değişmesinin 
tek nedeni, Türkiye’de bir 
siyasîleriz ve dolaylı şekilde 
anlaşmanın uygulamasının 
bundan etkilenmesi olabilir. 
Başkaca hiçbir neden 
ortaefa kalmamıştır”  de­
miştir.
Verilen b ilg iye  göre, 
Uluslararası Para Fonu, 
Türkiye’ye önümüzdeki 12 
ay içinde jaklaşık 300 mil­
yon dolar (250 milyon TDS ) 
kredi açacaktır. Ancak 
rakamdançok IM F ’nin ya­
kacağı ı?k  önem li o l ­
duğundan, bu kararı bekle­
yen özel bankalar ve OECD 
çerçevesinde devlet kredisi 
güvencesi veren ülkeler 
hareketleneceklerdir. Bilin­
diği gibi, hem özel banka­
lar, hem efe devlet kredile­
rinin tek ön koşul olarak 
Para Fonu’jia, Türkiye’nin 
i anlaşmasın ve bu anlaşma- 
0
nın Yönetin Kurulu’ndan 
geçm esini öne sü rm ü ş­
lerdir.
Bu şekide, Türkiye’nin 
önümüzdeki 12 ay içinde 
yaklaşık 1,5milyar dolarlık 
bir kredije kavuşacağım 
belirten IMF yetkilisi, “ Bu; 
ş e k ild e  e k o n o m in in  
hreketlenmesi sağlanabi­
lecektir. Ancak yine de 
Türkiye'nin daha bir süre 
lemerleri sıkma politikası 
uygulamaktan başka bir çı­
kışı yoktur”  şeklinde ko­
nu şmıştur.
OECD çerçevesindeki 
ikili efevlet kredileri ile ilgili 
gö riişmeler de aynı şekilde 
hızlaıriırılmaktadır.
Başta IMF kredisi olmak 
üzere özel bankalar ve dev­
let kredileri, belirli aşama­
lar \e sürelerle Türkiye’ye 
yanayacaktır. Para Fonu’ - 
nun 300 milyon dolarlık 
kredisinin ilk dilimi (yakla­
şık 50-70 milyon dolar 
arası Yönetim Kurulu’nun 
anlaşmayı onaylamasıyla 
birlikte T .C . M erkez 
B arkası h e sa p la r ın a  
ge çizilecektir.
Uluslararası Para Fonu, 
önünüzdeki kasım ayında 
Türkiye'ye gelecek ve uy­
gu kuranın, anlaşmaya göre 
sürdürülüp sürdürülme- 
diğini, bir başka deyimle 
Türkiye’nin hesaplarını in- 
celejecektir. Fon Teknik 
Heyeti’nin vereceği rapor 
olumlu çıkar ve bu rapor yi­
ne Yönetim Kurulu’ndan 
geçerse, o zaman ikinci di­
lim kredi serbest bırakıla­
caktır.
IM F ’nin bu den etle­
mesine uygun şekilde 
bankalar ve devletler de yi­
ne güvence verdikleri kredi­
lerin yeni bir bölümünü ser­
best bırakacaklardır. Böy- 
lece TıTkiye, IMF deneti­
minden geçebildiği sürece, 
sözü edilaı 1,5 milyar do­
larlık kredi belirli sürelerle 
Türkiye’ye aktarılabile­
cektir.
Bu arada bazı ülkelerin 
avans şeklinde verdikleri 
kredilerde, yine IMF dene­
timine göre, ilerdeki bölüm­
lerin azaltılması veya yeni­
lerinin eklenmesine yol 
açabilecektir.
Taha Toros Arşivi
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